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る。東日本大震災では，被災地全体の死亡者のうち 65 歳以上の高齢者の死亡者数は約 6 割






東日本大震災で被災した保育施設は岩手，宮城，福島 3 県で 722 施設，このうち全半壊した































































































































業部会注 2)（以下，作業部会）等への参加を通して得た知見に基づいて検討し，図 1- 1 に示


























































 以上の 4 つの仮説を踏まえ，本研究では，仮説 1），仮説 2）を第 2 章の保育園・幼稚園
等における過去の災害対応事例調査，第 4 章の保育園・幼稚園等における災害対応に向けた


























 本研究のフローを以下，図 1- 2 に示す。 




明らかにする。第 5 章では，第 3 章および第 4 章を踏まえて，保育園・幼稚園等の災害対応
力モデルを構築し評価を行う。第 6 章では，まとめと仮説の検証を行い考察する。 
 
 








 平成 27 年 4 月より施行された「子ども・子育て支援制度」3）により，認可・認定保育事
業に新たに追加された，地域型保育（小規模保育のみ）と認可保育所，幼稚園，認定こども
園を対象とし，これらを保育園・幼稚園等と定義する。保育園・幼稚園等の概要を以下，図









































 総務省統計局公表の平成 28 年住民基本台帳人口移動報告 14）によると，町田市の他市区町

























































 ヒアリング調査の概要について以下，表 2- 1 に示す。 
 










































































経緯について整理し，図 2- 1 に示す。 
 
 





































































































































発災からの対応経緯について，図 2- 2 に整理した。 
 
 

























り併設した，被災した子どもたちが自由に過ごすための空間で，建物内には 1 階，2 階に地
域の方のための避難所，3 階に「子ども広場」を設置した。また，大空間をもつアリーナに
は被災した施設で受け入れられない障がい者に対して優先的に活用してもらうスペースを設


















































































































































































































防災マニュアル提供の依頼を実施する。本調査に関する概要と質問票を表 3- 1，表 3- 2，表
3- 3 に示す。 
 



































施設を対象に実施する。分析対象について以下，表 3- 4 に示す。 
 





















容の記述がある場合を 1 点，記述が全くない場合を 0 点とし，点数を算出する。大項目は 9
項目，小項目は 40 項目であるため，総合得点は 40 点満点とし，集計を行う。大項目，小項















表 3- 5 大項目，小項目と判断基準 
 
 
 各大項目の点数設定について，「災害規模や被害の想定」は 4 点満点，「施設整備」は 7
点満点，「初動対応期の体制」は 8 点満点，「組織内外の情報通信」は 3 点満点，「備品備
蓄の確保と対応」は 4 点満点，「保護者との関係性と保育再開」は 4 点満点，「訓練・評
価」は 6 点満点，「地域との連携と受け入れ体制」は 2 点満点，「心のケア」は 2 点満点と















ト「IBM SPSS Statistics 24」を用いて，2 変量の相関分析，クロス集計における独立性の検
定としてx2 検定を行った。また，相関分析，x2 検定では，5%未満を有意水準とし，5%有





































 施設の設置に関して，開設年，設置主体および規模について以下，図 3- 1 保育園・幼稚
園等の開設年図 3- 4 に示す。 
 
開設年について，「1971～1980 年」が 27 施設と最も多く，次いで「1961～1970 年」，
「2001～2010 年」，「2011～2017 年」がいずれも 22 施設であった。要因として，高度経
済成長やベビーブームなどの人口増加により保育園・幼稚園等の開設が多くの場所で必要と
されたこと，近年の待機児童数の増加に伴い保育園・幼稚園等の供給が増えたことが挙げら
れる。保育園と幼稚園を比較すると，幼稚園は「1961～1970 年」が 16 施設と最も多く，
次いで「1971～1980 年」が 10 施設であることに対し，保育園では「2001～2010 年」およ





















































設置主体について，「社会福祉法人」が 59 施設と最も多く，次いで「学校法人」が 33
施設，「個人」が 6 施設，「公立（町田市）」が 5 施設，「NPO 法人」が 4 施設，「宗教
法人」および「民間企業」が 2 施設であった。社会福祉法人が最も多い理由として，保育園




図 3- 2 保育園・幼稚園等の設置主体 
 
施設の規模について，施設の定員は「51～100 人」が 43 施設と最も多く，次いで「101
～150 人」が 23 施設，「151～200 人」が 14 施設であった。また，最も定員数が多い施設
は 420 人，少ない施設は小規模保育の 17 人であった。 
職員数は，「31～40 人」が 29 施設と最も多く，次いで「21～30 人」が 27 施設，「41
～50 人」が 18 施設，「11～20 人」が 11 施設であった。また，最も職員数が多い施設は
92 人であり，最も定員数の多い施設とは一致しなかった。保育園と幼稚園を比較すると，
定員について，保育園では「51～100 人」が 42 施設と最も多く，次いで「101～150 人」が
19 施設であり，比較的小規模な施設が多い傾向にあることに対して，幼稚園では「151～
200 人」が 10 施設と最も多く，次いで「201～250 人」が 8 施設であり，中規模の施設が多
い傾向にあることが把握された。また，職員数について，保育園では「31～40 人」が 25 施
設と最も多く，次いで「21～30 人」が 19 施設，「41～50 人」が 15 施設であり，幼稚園で
































図 3- 3 保育園・幼稚園等の定員 
 
 




3- 5～図 3- 7 に示す。 
 
 施設を含む建物の階数について，「2 階」が 72 施設と最も多く，次いで「3 階」が 11 施
設，「1 階」が 10 施設であり，2 階建ての建物を使用している施設が多数を占めていること
が把握された。また，最も高層の建物で 15 階であり，マンションとの複合型となっている
施設であることが把握された。 
 施設主要構造について，「RC」が 60 施設と最も多く，次いで「S」が 31 施設であり，
以上 2 種類が大半を占める結果となった。 
 園庭の有無について，「あり」が 88 施設，「なし」が 9 施設であった。 



































































































図 3- 5 保育園・幼稚園等の施設の主要構造 
 
 
図 3- 6 保育園・幼稚園等を含む建物階数 
 
 













































































について以下，図 3- 8～ 図 3- 13 に示す。 
 










図 3- 8 保育園・幼稚園等における延長保育実施状況 
 
 










































































図 3- 10 保育園・幼稚園等における園庭開放実施状況 
 
 





























































保護者に向けた懇談会の実施について，年間実施回数は，「2 回」が 50 施設と最も多
く，次いで「3 回」が 16 施設，「1 回」が 14 施設であり，「なし」の施設は 4 施設であっ
た。保護者会の実施について，年間実施回数は，「なし」が 45 施設と最も多く，次いで「3
回」が 14 施設，「2 回」が 12 施設，「1 回」が 11 施設であった。また，「6 回以上」が 9
施設であり，最も実施回数の多い施設で 11 回であった。以上のことから，懇談会はほとん
どの施設が実施していることに対して，保護者会は実施していない施設が多いことが把握さ
れた。保育園と幼稚園を比較すると，懇談会について，保育園では「2 回」が 47 施設と最
も多く高い割合を占めており，幼稚園では「3 回」が 7 施設と最も多く，次いで「1 回」が
5 施設，「6 回以上」が 4 施設とばらつきがみられた。保護者会については，保育園では
「なし」が 43 施設と最も多く高い割合を占めており，幼稚園では「3 回」が 9 施設と最も





 図 3- 12 保育園・幼稚園等における懇談会実施状況 
 
 






























































































（図 3- 14） 
 また，保育園と幼稚園を比較すると，保育園では「作成している・作成中である」が 86%
であることに対して，幼稚園では 100%と全ての施設で防災マニュアルが整備されているこ
とが把握された。（図 3- 15） 
 
 
図 3- 14 防災マニュアルの作成状況 
 
 
図 3- 15 防災マニュアルの作成状況（保育園と幼稚園比較） 
 
（2）防災マニュアルの保管について 
防災マニュアルの保有数は，1 冊である施設が最も多く，「1～10 冊」が 63%，次いで
「11～20 冊」が 22%，「31～40 冊」が 7%，「41 冊以上」が 4%，「その他」が 4%であ
った。その他の内容は，「各担任が保管している。」であり，クラスごとに参照できる体制





ことでいざという時に参照できる体制が整えられていることが把握された。（図 3- 17） 
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図 3- 16 防災マニュアルの保有数 
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れた。（図 3- 18） 
また，保育園と幼稚園を比較すると，保育園では「活用している」が 74%であることに対
して，幼稚園では 93%であり，より防災マニュアルと防災訓練の関係性がうかがえる結果と
なった。 （図 3- 19） 
さらに，防災マニュアルの防災訓練以外での参照や活用は，全体で 38%が「参照・活用し
ている」となり，半数以上が防災マニュアルを活用していない，または防災訓練での活用に
とどまることが把握された。（図 3- 20） 
 
 
図 3- 18 防災マニュアルの防災訓練における活用状況 
 
 
図 3- 19 防災マニュアルの防災訓練における活用状況（保育園と幼稚園比較） 
 
 
図 3- 20 防災マニュアルの防災訓練以外の活用状況 
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れまでに防災マニュアルを改訂および改善したことが把握された。（図 3- 21） 
また，保育園と幼稚園を比較すると，保育園では 72%が改訂の経験がある一方，幼稚園で
は，57%であり防災マニュアルの更新に差がみられることが把握された。（図 3- 22） 
 
 
図 3- 21 防災マニュアルの改訂経験 
 
 
図 3- 22 防災マニュアルの改訂経験（保育園と幼稚園比較） 
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災害対応に関するお知らせを行っていることが把握された。（図 3- 23） 
また，保育園と幼稚園を比較すると，保育園では「作成している」が 42%であることに対し
て，幼稚園では 79%であり，大幅に差がみられることが把握された。（図 3- 24） 
さらに，災害対応に関する保護者への説明の場や機会は，全体で 82%が「説明の場がある」
となり，多くの施設で保護者に対して説明を行っていることが把握された。（図 3- 25） 
 日常時および災害時に活用している情報連絡ツールは，「E メール」が 54%と最も多く，




による情報発信が行われていることが把握された。（図 3- 26） 
 
図 3- 23 災害対応に関する保護者への配布物作成状況 
 
 
図 3- 24 災害対応に関する保護者への配布物作成状況（保育園と幼稚園比較） 
 
 
図 3- 25 災害対応に関する保護者への説明機会の有無 
58% 42%
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総合得点の集計結果について，33 施設中，最高点は 27 点，最低点は 8 点，平均点は
15.9 点であった。また，保育園では，最高点は 23 点，最低点は 8 点，平均点は 15.4 点，









明」が 72.7%であった。（図 3- 27） 


























































































図 3- 29 防災マニュアルへの記載割合が低い項目（全体） 
 
 














































各大項目の得点に対して実施した相関分析の結果を表 3- 7，表 3- 8，表 3- 9 に示す。 
各大項目の得点の相関について全体では，「初動対応期の体制」と「施設整備」が正の相
関を示し，Pearson の相関係数は（以下，r=）0.353，有意確率（両側）は（以下，p=）
0.044 であり p<0.05 となり有意な関係性があることが把握された。さらに，「組織内外の
情報通信」と「保護者との関係性と保育再開」が r=0.411，p=0.017，「地域との連携と受
け入れ体制」が r=0.365，p=0.037 で正の相関を示し，「心のケア」と「初動対応期の体







 幼稚園では，「組織内外の情報通信」と「初動対応期の体制」が r=0.603，p=0.017 で正
の相関を示し，「地域との連携と受け入れ体制」と「施設整備」が r=0.621，p=0.013，



















Pearson の相関係数 .411* .365*
有意確率 (両側) 0.017 0.037
度数 33 33
初動対応期の体制 訓練・評価
Pearson の相関係数 .413* .393*

















 表 3- 8 防災マニュアルの大項目における相関分析結果（保育園） 
 
 








Pearson の相関係数 .705** .526*











Pearson の相関係数 .621* .555*















3-4-2-2. 施設属性と項目の関係性（x2 検定） 
 
 各施設属性と防災マニュアルの項目の有無に関係があるかを把握するため，x2 検定を行

































表 3- 10 x2検定結果（一時保育と項目：「保育需要への対応」） 
 
 
表 3- 11 x2検定結果（園庭開放と項目：「保育需要への対応」） 
 
 
表 3- 12 x2検定結果（子育てひろばと項目：「保育需要への対応」） 
 
 
表 3- 13 x2検定結果（延長保育と項目：「発災時時間外保育（帰宅困難者）」） 
 
 




度数 2 18 20
一時保育の % 10.0% 90.0% 100.0%
度数 3 7 10
一時保育の % 30.0% 70.0% 100.0%
度数 5 25 30








Pearson のカイ 2 乗 n.s.　（p=0.166）
ある ない
度数 4 19 23
園庭開放の % 17.4% 82.6% 100.0%
度数 1 6 7
園庭開放の % 14.3% 85.7% 100.0%
度数 5 25 30









Pearson のカイ 2 乗
ある ない
度数 5 18 23
子育てひろばの % 21.7% 78.3% 100.0%
度数 0 7 7
子育てひろばの % 0.0% 100.0% 100.0%
度数 5 25 30
子育てひろばの % 16.7% 83.3% 100.0%









度数 8 15 23
延長保育の % 34.8% 65.2% 100.0%
度数 5 2 7
延長保育の % 71.4% 28.6% 100.0%
度数 13 17 30






Pearson のカイ 2 乗 n.s.　（p=0.087）
項目：「発災時時間外保育」
合計
ある ない ある ない ある ない
度数 13 5 18 8 10 18 11 7 18
延長保育
の %
72.2% 27.8% 100.0% 44.4% 55.6% 100.0% 61.1% 38.9% 100.0%
度数 7 5 12 5 7 12 5 7 12
延長保育
の %
58.3% 41.7% 100.0% 41.7% 58.3% 100.0% 41.7% 58.3% 100.0%
度数 20 10 30 13 17 30 16 14 30
延長保育 
の %













Pearson のカイ 2 乗 n.s.　（p=0.429） p=0.880 p=0.296














































































































10 施設の各観点の比較結果を以下，表 4- 1 に示す。 
 
表 4- 1 ヒアリング調査対象選定比較 
 
 
また，本調査の実施概要と質問票を表 4- 2，表 4- 3，表 4- 4 に示す。 
 






































 各施設の災害対応に関する認識や自然災害のリスクの把握について以下，表 4- 5 に整理
し，示す。 
 

















































4- 6 に整理し，示す。 
 































防災マニュアルと災害対応の関係性について以下，表 4- 7 に整理し，示す。 
 



























 各施設の防災訓練での取り組みの実態について以下，表 4- 8 に整理し示す。 
 


















































各施設の保護者とのリスクコミュニケーションについて以下，表 4- 9 に整理し示す。 
































































各施設の周辺地域との連携と関係性について以下，表 4- 11 に整理し，示す。 
 
表 4- 11 ヒアリング調査結果（周辺地域との連携と関係性） 
 
 





































 4-3.を踏まえ，保育園・幼稚園等での災害対応に向けた取り組みの特性を整理し，図 4- 1
に示す。 
 

































































































































































 （2）で得られた，大項目ごとの特化係数と相対度数を用いて，特化係数を y 軸，相対度
数を x 軸とする散布図を作成する。特化係数は，1.000 を基準とし，1.000 を超える程度に

























各大項目の特化係数と相対度数との関係を図 5- 1～図 5- 9 に示す。また，施設ごとに各
大項目の特化係数を求めた結果を＜参考資料-3＞に示す。 
 
図 5- 1 相対度数と特化係数（初動対応期の体制）の散布図 
 























































































































図 5- 3 相対度数と特化係数（組織内外の情報通信） 
 
 相対度数と「組織内外の情報通信」の特化係数の関係について，特化係数は最も高い施設
































































図 5- 4 相対度数と特化係数（施設整備）の散布図 
 
 





















































































































特化係数は最も高い施設で 2.360，最も低い施設で 0.000 であり，相対度数と「保護者との
関係性と保育再開」の特化係数の関係については，特化係数は最も高い施設で 1.952，最も












































































図 5- 7 相対度数と特化係数（災害規模や被害の想定）の散布図 
 
 

















































































図 5- 9 相対度数と特化係数（心のケア）の散布図 
 
 相対度数と「災害規模や被害の想定」の特化係数の関係について，特化係数が最も高い施
設で 7.965，最も低い施設で 0.000 であり，全体的に特化係数が 0.000 である施設が大多数
を占めている傾向にある。相対度数と「地域との連携と受け入れ体制」および「心のケア」
の特化係数の関係について，それぞれ特化係数の最も高い施設で 4.658，5.364，最も低い施































































5- 1，表 5- 2 に示す。 
 
表 5- 1 防災マニュアルの大項目の得点（素点）の標準偏差と変動係数 
 
 
 大項目の得点の素点について標準偏差を求めた結果，「施設整備」が 1.556 と最も高く，
次いで「訓練・評価」が 1.425，「初動対応期の体制」が 1.400 であった。大項目間に項目
数の違いがあり，標準偏差が最小値，最大値，平均値によって左右される可能性があるた
め，さらに変動係数を求めて比較した結果，「災害規模や被害の想定」が 2.257 と最も高









「心のケア」が 1.602，「地域との連携と受け入れ体制」が 1.200 であり，変動係数につい
33 0 3 10 0.30 0.684 0.468 2.257
33 0 6 59 1.79 1.556 2.422 0.871
33 2 7 168 5.09 1.400 1.960 0.275
33 0 3 68 2.06 0.827 0.684 0.401
33 0 3 45 1.36 1.168 1.364 0.856
33 0 3 51 1.55 1.003 1.006 0.649
33 1 6 100 3.03 1.425 2.030 0.470
33 0 2 19 0.58 0.708 0.502 1.230
33 0 2 11 0.33 0.595 0.354 1.785
33 0.000 7.860 31.016 0.940 2.049 4.199 2.180
33 0.000 2.220 30.203 0.915 0.673 0.453 0.735
33 0.480 1.560 33.958 1.029 0.260 0.067 0.252
33 0.000 1.926 34.266 1.038 0.438 0.192 0.422
33 0.000 3.176 31.870 0.966 0.823 0.677 0.852
33 0.000 2.569 33.257 1.008 0.680 0.462 0.675
33 0.238 2.246 33.466 1.014 0.449 0.201 0.442
33 0.000 4.596 30.509 0.925 1.200 1.439 1.297









ては，「災害規模や被害の想定」が 2.180 と最も高く，次いで「心のケア」が 1.775，「地
域との連携と受け入れ体制」が 1.297 であり標準偏差と変動係数の数値の順が一致した。 
  
以上のことから，事前に素点を正規化した特化係数を用いて算出した標準偏差の値を用い












































さらに，図 5- 10 より得られたモデルから，それぞれの指標における標準偏差の逆数を取
































































































仮説 1）保育園・幼稚園等の災害対応における主軸となる 3 つの重要な要素として，子ども
たちの安全確保と保護者への引き渡し，保育再開，心のケアがある。 
 






















プログラムづくりの 5 つが挙げられる。 
 












































図 6- 1 第 2 章と第 4 章のまとめと比較 
 
 
図 6- 2 防災マニュアルの位置づけ 
 


































































 本研究の結論として以下，図 6- 3 にまとめる。 
 






































































14)総務省統計局：平成 28 年住民基本台帳人口移動報告 
15)相模原町田経済新聞：https://machida.keizai.biz/headline/2466/ 















注 1)東京都葛飾区震災復興マニュアルに基づく子ども支援分野の職員研修，第 1 回：平成
29 年 11 月 1 日，第 2 回：平成 29 年 11 月 29 日実施 
注 2)町田市認可保育所等災害対応ガイドライン策定作業部会，第 1 回：平成 29 年 11 月 17







































































































































































































































































































































































































































































1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 15
2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10
3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 10
4 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 19
5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 23
6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 15
7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 12
8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12
9 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 20
10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 17
11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 12
12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 13
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8
14 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 20
15 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 22
16 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 16
17 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 16
18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 21
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 12
20 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 16
21 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 23
22 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 12
23 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 21
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 14
25 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 18
26 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 14
27 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 14
28 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 12
29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 18
30 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 27
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 18

















1 0.0% 0.000 6.7% 0.600 20.0% 0.632 13.3% 1.041 13.3% 1.573 6.7% 0.694 33.3% 1.770 6.7% 1.863 0.0% 0.000 100.0% 15 0.556
2 0.0% 0.000 20.0% 1.800 30.0% 0.948 20.0% 1.562 10.0% 1.180 10.0% 1.041 10.0% 0.531 0.0% 0.000 0.0% 0.000 100.0% 10 0.370
3 0.0% 0.000 10.0% 0.900 50.0% 1.580 10.0% 0.781 10.0% 1.180 0.0% 0.000 20.0% 1.062 0.0% 0.000 0.0% 0.000 100.0% 10 0.370
4 5.3% 2.795 15.8% 1.421 36.8% 1.164 5.3% 0.411 5.3% 0.621 5.3% 0.548 21.1% 1.118 0.0% 0.000 5.3% 2.541 100.0% 19 0.704
5 0.0% 0.000 17.4% 1.565 26.1% 0.825 8.7% 0.679 13.0% 1.539 8.7% 0.905 17.4% 0.923 8.7% 2.430 0.0% 0.000 100.0% 23 0.852
6 0.0% 0.000 13.3% 1.200 40.0% 1.264 13.3% 1.041 20.0% 2.360 0.0% 0.000 6.7% 0.354 6.7% 1.863 0.0% 0.000 100.0% 15 0.556
7 0.0% 0.000 8.3% 0.750 33.3% 1.054 16.7% 1.301 8.3% 0.983 16.7% 1.735 16.7% 0.885 0.0% 0.000 0.0% 0.000 100.0% 12 0.444
8 8.3% 4.425 0.0% 0.000 50.0% 1.580 16.7% 1.301 0.0% 0.000 8.3% 0.868 16.7% 0.885 0.0% 0.000 0.0% 0.000 100.0% 12 0.444
9 5.0% 2.655 5.0% 0.450 25.0% 0.790 15.0% 1.171 15.0% 1.770 15.0% 1.562 15.0% 0.797 5.0% 1.397 0.0% 0.000 100.0% 20 0.741
10 0.0% 0.000 5.9% 0.529 29.4% 0.930 11.8% 0.919 5.9% 0.694 11.8% 1.225 23.5% 1.249 5.9% 1.644 5.9% 2.840 100.0% 17 0.630
11 0.0% 0.000 25.0% 2.250 33.3% 1.054 16.7% 1.301 0.0% 0.000 0.0% 0.000 25.0% 1.328 0.0% 0.000 0.0% 0.000 100.0% 12 0.444
12 0.0% 0.000 7.7% 0.692 15.4% 0.486 15.4% 1.201 7.7% 0.908 15.4% 1.602 30.8% 1.634 7.7% 2.150 0.0% 0.000 100.0% 13 0.481
13 0.0% 0.000 0.0% 0.000 37.5% 1.185 25.0% 1.952 0.0% 0.000 25.0% 2.603 12.5% 0.664 0.0% 0.000 0.0% 0.000 100.0% 8 0.296
14 15.0% 7.965 20.0% 1.800 35.0% 1.106 5.0% 0.390 0.0% 0.000 10.0% 1.041 15.0% 0.797 0.0% 0.000 0.0% 0.000 100.0% 20 0.741
15 0.0% 0.000 18.2% 1.636 31.8% 1.006 13.6% 1.065 9.1% 1.073 13.6% 1.420 4.5% 0.241 9.1% 2.541 0.0% 0.000 100.0% 22 0.815
16 12.5% 6.638 12.5% 1.125 25.0% 0.790 18.8% 1.464 12.5% 1.475 0.0% 0.000 6.3% 0.332 12.5% 3.493 0.0% 0.000 100.0% 16 0.593
17 0.0% 0.000 18.8% 1.688 25.0% 0.790 12.5% 0.976 6.3% 0.738 18.8% 1.952 12.5% 0.664 6.3% 1.747 0.0% 0.000 100.0% 16 0.593
18 0.0% 0.000 4.8% 0.429 33.3% 1.054 9.5% 0.744 14.3% 1.686 4.8% 0.496 19.0% 1.011 4.8% 1.331 9.5% 4.597 100.0% 21 0.778
19 0.0% 0.000 0.0% 0.000 25.0% 0.790 25.0% 1.952 0.0% 0.000 16.7% 1.735 16.7% 0.885 16.7% 4.658 0.0% 0.000 100.0% 12 0.444
20 0.0% 0.000 6.3% 0.563 43.8% 1.383 12.5% 0.976 6.3% 0.738 12.5% 1.301 18.8% 0.996 0.0% 0.000 6.3% 3.017 100.0% 16 0.593
21 0.0% 0.000 17.4% 1.565 26.1% 0.825 13.0% 1.019 13.0% 1.539 8.7% 0.905 17.4% 0.923 4.3% 1.215 0.0% 0.000 100.0% 23 0.852
22 0.0% 0.000 8.3% 0.750 41.7% 1.317 8.3% 0.651 0.0% 0.000 8.3% 0.868 33.3% 1.770 0.0% 0.000 8.3% 4.023 100.0% 12 0.444
23 4.8% 2.529 19.0% 1.714 28.6% 0.903 9.5% 0.744 14.3% 1.686 9.5% 0.992 14.3% 0.759 0.0% 0.000 4.8% 2.299 100.0% 21 0.778
24 0.0% 0.000 0.0% 0.000 42.9% 1.355 21.4% 1.673 7.1% 0.843 7.1% 0.744 21.4% 1.138 0.0% 0.000 0.0% 0.000 100.0% 14 0.519
25 0.0% 0.000 16.7% 1.500 27.8% 0.878 16.7% 1.301 0.0% 0.000 5.6% 0.578 27.8% 1.475 5.6% 1.553 0.0% 0.000 100.0% 18 0.667
26 0.0% 0.000 7.1% 0.643 28.6% 0.903 0.0% 0.000 14.3% 1.686 0.0% 0.000 42.9% 2.276 7.1% 1.996 0.0% 0.000 100.0% 14 0.519
27 0.0% 0.000 14.3% 1.286 35.7% 1.129 21.4% 1.673 0.0% 0.000 14.3% 1.487 14.3% 0.759 0.0% 0.000 0.0% 0.000 100.0% 14 0.519
28 8.3% 4.425 8.3% 0.750 33.3% 1.054 8.3% 0.651 16.7% 1.967 0.0% 0.000 25.0% 1.328 0.0% 0.000 0.0% 0.000 100.0% 12 0.444
29 0.0% 0.000 11.1% 1.000 38.9% 1.229 16.7% 1.301 0.0% 0.000 16.7% 1.735 16.7% 0.885 0.0% 0.000 0.0% 0.000 100.0% 18 0.667
30 0.0% 0.000 22.2% 2.000 22.2% 0.702 11.1% 0.868 7.4% 0.874 11.1% 1.157 22.2% 1.180 3.7% 1.035 3.7% 1.788 100.0% 27 1.000
31 0.0% 0.000 0.0% 0.000 45.5% 1.437 9.1% 0.710 27.3% 3.218 9.1% 0.947 9.1% 0.483 0.0% 0.000 0.0% 0.000 100.0% 11 0.407
32 0.0% 0.000 0.0% 0.000 33.3% 1.054 16.7% 1.301 16.7% 1.967 11.1% 1.157 22.2% 1.180 0.0% 0.000 11.1% 5.364 100.0% 18 0.667
33 0.0% 0.000 0.0% 0.000 38.5% 1.216 7.7% 0.601 0.0% 0.000 23.1% 2.403 30.8% 1.634 0.0% 0.000 7.7% 3.713 100.0% 13 0.481
基準







（満点：40）災害規模や被害の想定 施設整備 初動対応期の体制 組織内外の情報通信 備品備蓄の確保と対応 保護者との関係性と保育再開 訓練・評価
